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    Prostatic tissue levels of Cefoperazone (CPZ) were studied after the administration of 
 3 g of CPZ, in 16 patients with prostatic hypertrophy who underwent retropubic prostatectomy. 
    The CPZ concentration i  the surgical capsule at 60  min. after the administration of CPZ 
 was about 2 times higher than that in the gland. As compared with the histological type 
 of removed gland, the levels in the grandular hyperplasia were slightly higher than that in the 
 fibromuscular and mixed type hyperplasia, but the difference was not statistically significant. 
    CPZ was found to be effective for the treatment of post-operative and bacterial prosta-
 titis, since the CPZ levels of prostatic tissue were considerably high and above the minimal 
 inhibitory concentration level for most bacteria. 
















































兜 所 江依 穎 し,ff.eeSiNHTを検 定 菌 とす る薄 層 デ
ィス クに よるbiQassayによ りCPZ濃 度 を 測定 し






























Table2に示した ように,そ の腺腫内濃度はG群 の







Table2.組織 型 に よ る濃 度 比 較









一般 に 抗 生 剤 の前 立 腺 へ の 移 行 は 他 の臓 器 と比 較 し
て低 い とされ て い る.し か し ヒ}前 立 腺 へ の移 行 が 箆
較 的 良 好 で あ る こ とが 確 認 され て い る抗 生 剤 も少 な く
な い.石 神 ら茎〉はA蒲p三c羅 熱(AB-PC),CephaleriL
dine(CER),Erythromycinが,また 足 立3》や桜 木
ら4)はST合 潔 が ヒ ト慾立 腺 へ の移 行 ほ 良 静 で あ る と
述 べ,わ れ わ れ もDisodiumsulbenicillin(SB-PC)
が 足立3>の検討 したCepha圭exin(C霊X)と濁等 な い
し,よ り良 好 な 前 立腺 移 行 を 示 す こ とな 確 認 して い
る2)。
Stameyら5)は犬 を 用 いた 実 験 か ら前 立 腺 液 中へ 高
度 に 移 行 し うる鼓 生 斉彗の条 紳 と して,① 脂 溶 姓 で あ る
こと,② 解 離 定 数 が 高 い こ と,③ 塩 基 性 であ る 凱 と,
④ 蛋 白結 合 率 が 低 い こ とな どを あげ てい る.
い っ橿 う,CPZはStameyら の 条件 とは ま った
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